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ABSTRAK 
 
Bangsa mentakrif Negara atau Negara mencipta Bangsa. Satu Bahasa, Satu Negara, 
Satu Bangsa, Bahasa kita, Jiwa kita, wajah kita dan orang kita ataupun Majunya 
Bangsa, maka Majulah Bahasa. Ini adalah antara ontologi perbahasan yang masih 
mendasari epistimologi dan polemik dalam dasawarsa cendekiawan di pentas-
pentas ilmiah. Negara Malaysia mencapai kemerdekaan daripada British tanggal 31 
Ogos 1957. Satu suruhanjaya dikenali dengan Suruhanjaya Reid telah ditugaskan 
untuk menggubal perlembagaan bagi Tanah Melayu. Akhirnya, Perlembagaan 
Persekutuan terhasil setelah beberapa mesyuarat dan persidangan dilakukan untuk 
mendapat maklumbalas. Perlembagaan Persekutuan mempunyai 15 Bahagian, 183 
Perkara dan 13 Jadual yang menyentuh bidang kuasa eksekutif, legislatif, 
kehakiman, kedudukan agama Islam, kewarganegaraan, bahasa kebangsaan, 
kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera Sabah & Sarawak dll. 
Kesemua peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan telah dipersetujui oleh Para 
pengasas Negara yang dikenali sebagai kontrak sosial.  Sebagai balasan bagi orang 
bukan Melayu diberi hak kerakyatan secara jus soli, empat perkara diberi hak 
secara mutlak kepada orang Melayu iaitu: agama Islam, Bahasa Melayu, 
kedudukan keistimewaan orang Melayu (1957) dan Bumiputera Sabah & Sarawak 
(1963) dan kedudukan Raja-raja Melayu. Empat perkara ini tidak boleh dibincang 
secara terbuka dan sesiapa yang mempertikaikan peruntukan tersebut secara 
terbuka boleh didakwa di bawah Akta Hasutan 1948.Kertas ini di tulis bertujuan 
untuk membicarakan peranan, hambatan dan isu-isu semasa Bahasa Melayu 
sebagai Bahasa Kebangsaan setelah 55 tahun bernegara dan masih berusaha 
menempatkan posisinya di dalam mentakrif negara bangsa dalam konteks 
Malaysia. 
 
Kata kunci: Bahasa, perpaduan, etnik, politik, solidariti, kebangsaan, Bahasa Melayu, bahasa 
pemersatu 
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Selayang Pandang 
 
Jika dilihat dari segi jumlah penutur, bahasa Melayu menduduki tempat keenam bersama-
sama bahasa Perancis. Kedudukan bahasa-bahasa utama dunia serta bilangan penuturnya 
adalah seperti yang berikut. 
 
1. Bahasa Inggeris, lebih satu billion 
2. Bahasa Cina, kira-kira satu billion 
3. Bahasa Hindu, urdu, kira-kira 300 juta 
4. Bahasa Rusia, kira-kira 250 juta 
5. Bahasa Sepanyol, kira-kira 230 juta 
6. Bahasa Melayu, kira-kira 200 juta 
 
( Dewan Masyarakat, Mac 1990 ) 
 
Kedudukan Dan Taraf Bahasa Melayu 
  
Kedudukan dan taraf bahasa melayu telah termaktub dalam perkara 152 perlembagaan 
persekutuan dan akta bahasa kebangsaan. Perkara 152 perlembagaan persekutuan -Dalam 
perlembagaan persekutuan  pada perkara 152 (edisi jun 1970) termaktub ”152(1) bahasa 
kebangsaan ialah bahasa melayu dan hendaklah ditulis dalam apa-apa tulisan 
sebagaimana yag diperuntukkan dengan undang-undang oleh parlimen”.Dengan syarat, 
tiada siapa pun boleh dilarang atau ditahan daripada menggunakan (bagi apa-apa maksud, 
lain daripada maksud rasmi), atau daripada mengajar atau belajar, apa-apa bahasa 
lain.Falsafah dan sikap tegas perlembagaan kita megandungi kebijaksanaan. Di samping 
memberi tempat istimewa kepada kedudukan bahasa kaum lain. Ini besar ertinya kepada 
masyarakat berbilang kaum di Malaysia, yang menuturkan pelbagai bahasa. 
 
Memori sosial silam 
 
Wasiat yang disampaikan semasa raja-raja Melayu menurunkan tandatangan persetujuan 
pembentukan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu pada 5 Ogos 1957 itu ialah:  
 
1. Kami namakan dan kami panggil akan dia, bumi yang kamu pijak dan langit yang 
kamu junjung Persekutuan Tanah Melayu (sekarang dikenali dengan nama 
Malaysia).  
 
2. Kami isytiharkan dan kami simpan untuk kamu dan kami benarkan kamu isytihar 
dan simpan untuk anak cucu kamu, selain gunung-ganang, tasik dan hutan simpan, 
Tanah simpanan Melayu sehingga nisbah 50 peratus, selebihnya kamu rebutlah 
bersama-sama kaum lain.  
 
3. Bagi menjaga kamu dan bagi melindungi anak cucu kami serta harta milik kamu, 
kami tubuhkan Rejiman Askar Melayu selain untuk membanteras kekacauan 
dalam negara dan ancaman dari luar negara.  
 
4. Kami kekalkan dan kami jamin kerajaan dan kedaulatan raja-raja Melayu 
memerintah negara ini.  
 
5. Kami isytiharkan Islam adalah agama Persekutuan.  
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6. Kami tetapkan bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu.  
 
7. Kami amanahkan dan kami pertanggungjawabkan kepada raja-raja Melayu untuk 
melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum-kaum 
lain (kemudian ditambah kedudukan istimewa anak negeri Sabah dan Sarawak).  
 
Pendahuluan 
 
Sesungguhnya, bahasa merupakan salah satu identiti sebuah bangsa, bahasa juga 
merupakan salah satu alat pemersatu etnik yang berbeza. Sehubungan dengan itu, 
masyarakat di Malaysia perlu memahami anjuran penggunaan Bahasa Melayu dalam 
pergaulan dengan etnik lain merupakan cara untuk merapatkan perpaduan etnik di 
Malaysia, dan bukan merupakan larangan menggunakan bahasa ibu mereka. Jadi isu hak 
asasi penggunaan bahasa ibu dalam kehidupan harian masyarakat di Malaysia sepatutnya 
tidak wujud, kerana kerajaan tidak pernah mengeluarkan larangan penggunaan bahasa ibu 
sebagai bahasa harian masyarakat Malaysia. Berkaitan dengan penggunaan Bahasa 
Melayu sebagai bahasa penghubung antara etnik di Malaysia, kerajaan perlu serius dan 
berani mengambil langkah penting dan berkesan untuk memperkasakan Bahasa Melayu 
sebagai Bahasa Kebangsaan. 
 
Alam Melayu dan Kepluralitiannya 
 
Berdasarkan catatan sejarah, Alam Melayu merupakan tumpuan pelbagai bangsa dari 
seluruh dunia lantaran kekayaannya dengan pelbagai jenis rempah ratus. Di antara yang 
paling awal membuat aktiviti perdagangan di Alam Melayu termasuklah orang-orang 
Arab, India dan China. Dengan erti kata lain Alam Melayu merupakan wilayah menjadi 
tempat pertemuan pelbagai tamadun dan budaya utama dunia. Tiupan angin dan arus laut 
bersatu membawa manusia dari seluruh dunia datang ke Alam Melayu didorong 
keinginan bersifat serampang tiga mata, iaitu pengembangan agama, kekayaan dan 
kemegahan (Gospel, Gold and Glory). 
 
Lantaran itu, hubungan antara peradaban Alam Melayu dengan peradaban China dan 
India sudah wujud sejak beratus-ratus tahun dahulu. Oleh itu, dipercayai pedagang-
pedagang India datang ke Gugusan Kepulauan Melayu sejak selewat-lewatnya pada abad 
pertama Masihi. Hubungan perdagangan secara langsung antara Gugusan Kepulauan 
Melayu dengan China diasaskan pada awal abad ke-5 Masihi lagi. Hubungan tersebut 
terjadi disebabkan beberapa faktor seperti perdagangan dan pendidikan. Malahan, Alam 
Melayu terkenal sebagai pusat pengajian dan penyebaran ilmu pengetahuan sejak abad 
ke-7 Masihi lagi. Menurut I-Tsing seorang sami Buddha dari China pernah singgah di 
Palembang dan Sumatera pada tahun 671 Masihi dalam pelayarannya ke India mendapati 
terdapat lebih 1000 Sami Buddha di Srivijaya. 
 
Kesan daripadanya berlakulah pola masyarakat pelbagai bangsa dan etnik di Alam 
Melayu. Peristiwa tersebut mengakibatkan wujud kepelbagaian bangsa dan budaya dan 
akhirnya terbentuklah satu bentuk masyarakat pluraliti di Alam Melayu. Senario tersebut 
menunjukkan wujud interaksi antara pelbagai bangsa dan budaya di Alam Melayu kesan 
daripada adanya ketenangan fikiran dan perasaan harmoni dalam kalangan mereka. 
Pertemuan dan pertembungan budaya-budaya besar dunia melahirkan satu ciri fenomena 
sosial yang unik di Alam Melayu, iaitu fenomena kepluralitian bangsa dan budaya. 
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Dampak positif daripadanya wujud interaksi mesra dengan penduduk tempatan. Dengan 
itu, ciri masyarakat pluraliti di Alam Melayu ketika itu adalah bersifat fleksibel. Ertinya 
keadaan hubungan antara etnik di Alam Melayu ketika itu adalah harmoni sifatnya. 
 
Tanah Air, Bahasa, Jati Diri dan Solidariti.  
 
Negara adalah satu badan atau autoriti dalam sesuatu wilayah yang menguruskan serta 
mengendalikan peraturan-peraturan dalam sesuatu masyarakat. Kerajaan yang mengubal 
dan menguruskan undang-undang itu telah diberi kuasa oleh masyarakat. Bangsa pula 
adalah sekumpulan manusia yang menetap di sesuatu kawasan dan mempunyai latar 
belakang, asal-usul, adat resam, kebudayaan, agama dan sistem politik.  
 
Negara bangsa bermakna sekumpulan manusia yang tinggal di sesuatu wilayah yang 
mempunyai persamaan ideologi dan sistem pemerintahan yang berdaulat dan merdeka. 
Proses pembinaan negara-bangsa adalah suatu proses yang berterusan dan tidak boleh 
dipandang sambil lewa. Selagi model negara bangsa ini menjadi model yang diterima 
oleh masyarakat untuk menguruskan kehidupan bernegara selagi itulah usaha-usaha untuk 
mengukuhkannya perlu dilakukan secara serius serta bersungguh-sungguh dengan iltizam 
yang tinggi. Negara bangsa sepertimana sebatang pohon yang sedang tumbuh membesar 
ianya harus sentiasa disiram, dibaja dan dijaga dengan rapi agar pohon yang tumbuh 
membesar itu akan menjadi pohon yang tegap, kukuh dan rendang, dengan akar yang 
kuat, daun yang sihat, bunga yang mekar dan buah yang segar serta dapat meneduhi 
semua yang bernaung di bawahnya dan memberi manafaat kepada semua. 
 
Pembentukan negara bangsa juga dibantu oleh perkembangan bahasa kebangsaan. 
Sebagai contohnya selagi orang Norman dan Burgundi bertutur dalam dialek Perancis 
yang berlainan, sukar bagi mereka untuk mewujudkan persatuan yang kukuh.Tetapi di 
zaman Renaisans yang wujud setelah Perang Salib berakhir, buku-buku mula ditulis 
bukan dalam bahasa Latin tetapi dalam bahasa pertuturan masyarakat berkenaan. Hal ini 
berlaku berikutan penciptaan mesin pencetak. Hal ini juga telah menyebabkan penduduk 
di kawasan pedalaman Perancis mula bercakap serta berfikir seperti orang Perancis dan 
akhirnya berjaya mewujudkan identiti yang sama untuk penduduk di sesuatu wilayah. 
Keadaan ini telah mempercepatkan kemunculan negara bangsa di Eropah. Pembentukan 
negara bangsa di Eropah berlaku akibat perubahan dalam sistem ekonomi, politik dan 
sosial yang membawa kepada suatu fikiran baru. Fikiran ini memerlukan perubahan 
politik untuk menyelesaikan pelbagai masalah yang menimpa masyarakat Eropah. 
Dengan penubuhan negara bangsa, tiap-tiap negeri mengandungi penduduk yang 
berteraskan satu bangsa, satu bahasa, satu kesusasteraan dan satu kesedaran kebangsaan 
di bawah pemerintah raja berkuasa mutlak. 
 
Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Kebangsaan  
 
Bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan bagi Malaysia, Indonesia, dan Brunei, serta 
salah satu bahasa rasmi di Singapura. Di Indonesia, bahasa Melayu kini dipanggil Bahasa 
Indonesia, dan di Malaysia, Bahasa Melayu juga dipanggil Bahasa Malaysia. Selain 
daripada keempat-empat negara tersebut, bahasa Melayu juga ditutur oleh penduduk-
penduduk Melayu di Thailand Selatan, Filipina, Kemboja, Vietnam, Sri Lanka dan Afrika 
Selatan.Bahasa ini dipanggil dengan pelbagai nama, namun nama yang paling popular 
ialah "Bahasa Melayu" dan "Bahasa Malaysia". Namun begitu, di Malaysia, kekeliruan 
telah muncul dalam kalangan rakyat mengenai nama apakah yang patut digunakan 
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sebagai nama rasmi. Ada pihak yang memikirkan "Pada era kemerdekaan Malaysia, 
Tunku Abdul Rahman sebagai Perdana Menteri pertamanya memperkenalkan istilah 
"Bahasa Malaysia" sebagai bahasa kebangsaan Malaysia. Istilah ini kemudiannya diguna 
pakai secara meluas." Sebenarnya istilah Bahasa Malaysia itu tidak disumbangkan oleh 
YAB Tunku Abdul Rahman, tetapi timbul secara spontan selepas Mei 13, 1969. Ini 
terbukti dalam liputan akhbar pada masa tersebut. Pada masa itu wujud semacam 
persetujuan ramai terhadap istilah Bahasa Malaysia. Namun, Perlembagaan Malaysia 
tidak berubah. 
 
Pada tahun 1986, istilah "Bahasa Malaysia" ditukar kepada "Bahasa Melayu". Menurut 
Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan Malaysia, "bahasa kebangsaan Malaysia ialah 
Bahasa Melayu". Namun begitu, Pada 4 Jun 2007, Kabinet membuat keputusan untuk 
menukarkan penggunaan "Bahasa Melayu" kepada "Bahasa Malaysia". Kabinet 
mengarahkan supaya semua kementerian, universiti dan pusat pengajian tinggi supaya 
memaklumkan jabatan serta agensi berkaitan untuk menggunakan istilah "Bahasa 
Malaysia" dalam surat-menyurat, notis dan dokumen. Rasionalnya ialah untuk menanam 
semangat perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Pada 5 
November 2007, Menteri Penerangan Malaysia (pada masa itu), Datuk Seri Zainuddin 
Maidin, menegaskan lagi bahawa penggunaan istilah baru "Bahasa Malaysia" adalah 
muktamad.  
 
Bahasa Melayu menjadi bahasa rasmi di Malaysia pada 1968, tetapi Bahasa Inggeris 
masih digunakan dengan luas terutama sekali di kalangan masyarakat Cina dan India. 
Bahasa Rasmi bermaksud bahasa yang digunakan dalam situasi rasmi, iaitu dalam urusan 
pemerintahan dan pentadbiran, sistem pendidikan negara, urusan perdagangan dan 
perusahaan, upacara rasmi, kehakiman dan sebagainya. Rasional pemilihan Bahasa 
Melayu sebagai bahasa kebangsaan kerana Bahasa Melayu menjadi lingua franca di 
Nusantara sejak berabad lamanya, lebih mudah dipelajari dan bersifat lebih tekal dari segi 
istilah dan sebutan berbanding bahasa lain. Sejarah menggambarkan, sebelum Perang 
Dunia Kedua, Bahasa Melayu digunakan secara meluas bagi tujuan rasmi seperti 
mesyuarat, surat-menyurat, perundangan dan kehakiman di Negeri-Negeri Melayu Tidak 
Bersekutu, Jabatan Polis, dan sebagainya bagi memudahkan urusan pentadbiran kerana 
kakitangannya terdiri daripada pelbagai kaum. Begitu juga, pegawai-pegawai Eropah 
yang memegang lebih 95% jawatan Kumpulan I perlu mempelajari Bahasa Melayu, 
mengambil ujian Bahasa Melayu dalam tulisan Jawi dan dikehendaki lulus, barulah boleh 
ditempatkan di Persekutuan Tanah Melayu pada ketika itu. Keadaan ini menunjukkan 
Bahasa Melayu telah diterima sebagai bahasa perantaraan rasmi walaupun di zaman 
penjajah Inggeris. 
 
Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di Malaysia telah diperuntukkan 
dengan jelas di bawah Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Sebagai undang-undang 
utama negara, Perlembagaan menjadi tonggak dan kayu ukur bagi semua undang-undang 
yang diluluskan oleh Parlimen, Dewan-Dewan Undangan Negeri dan segala dasar 
kerajaan. Peruntukan di bawah Perkara 152 itu tidak boleh dipinda oleh Parlimen kerana 
kata putus terletak di tangan Majlis Raja-Raja. Ini dinyatakan dengan jelas oleh 
Perlembagaan di bawah Perkara 159(5). Akta Bahasa Kebangsaan 1963/1967 juga 
menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara manakala Laporan Razak 1956 
pula mencadangkan bahasa Melayu sebagai pengantar dalam sistem pendidikan negara. 
Kedudukan yang sedemikian memang wajar kerana bahasa Melayu telah mendapat 
tempat yang agak istimewa dalam Perlembagaan. Contohnya definisi orang Melayu juga 
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dikaitkan dengan penggunaan bahasa Melayu sebagaimana yang diperuntukkan oleh 
Perkara 160(2). Kedudukan bahasa  ini juga kelihatan dalam peruntukan di bawah 
Perkara 10(4) yang turut meletakkan Bahasa Melayu sebagai antara perkara-perkara yang  
tidak boleh dipersoalkan atas nama kebebasan bersuara. Meskipun begitu, Perlembagaan 
menyedari bahawa kedudukan sedemikan tidak harus digunakan secara zalim dan 
menyekat atau digunakan secara membuta tuli. Inilah yang dapat dikatakan apabila kita 
meneliti fasal-fasal tertentu di bawah Perkara 152. Fasal (1)(a) dan (b) umpamanya 
membenarkan pengajaran dan pembelajaran bahasa-bahasa lain asalkan ia tidak dalam 
konteks kegunaan rasmi.  
 
Malaysia; Negara dan bangsa atau Negara tanpa bangsa? Pembentukan Negara 
Bangsa 
 
Pembentukan sebuah negara bangsa adalah merupakan satu tuntutan bagi sesebuah 
negara, apatah lagi bagi sebuah negara seperti Malaysia yangmana para penduduknya 
terdiri daripada pelbagai etnik dan mempunyai latar belakang sejarah yang berbeza-beza. 
Apabila negara bangsa terbentuk, akan lahirlah sebuah masyarakat yang bersatu padu dan 
harmoni yang mengstabilkan negara baik dari aspek sosial, politik mahupun ekonomi. 
Usaha untuk membentuk sebuah negara bangsa menuntut jangka masa yang panjang dan 
bukanlah sesuatu yang mudah. Ini kerana negara bangsa  sebagaimana kata Kellas 
(1991;2) ialah sekumpulan manusia yang merasai mereka sebagai satu komuniti setelah 
mereka boleh menerimapakai perbezaan sejarah, kebudayaan dan warisan dan asal-usul 
mereka yang mereka lalui (Mansor Mohamad Nor dan Shamsul Amri; Monograf 
Hubungan Etnik ;2009) 
 
Konsep negara bangsa dan usaha pembentukan negara bangsa bagi sesebuah negara  
mengikut Birch (1989) dalam bukunya Nationalism and National integration, adalah tidak 
dapat dipisahkan dengan semangat nasionalisme  dan perpaduan nasional. Perpaduan 
nasional yang digandingkan dengan dasar-dasar pemerintah merupakan proses pembinaan 
negara bangsa. Ini kerana perpaduan nasional yang dibentuk atas kehendak kerajaan 
adalah bertujuan untuk mengubah sikap rakyat supaya menumpahkan taat setia mereka 
kepada kerajaan. Bagi mencapai hasrat ini kerajaan menubuhkan institusi yang bersifat 
nasional dan mengeksploitasikan taktik sosialisasi politik serta berusaha untuk 
mengnyahkan ketidaksetiaan rakyat yang bersifat parochial kedaerahan dan kesukuan, 
keetnikan dengan menanamkan perasaan yang bersifat kebangsaan (Birch, 1987;37). 
Rakyat yang tidak sanggup menjadi warga negara bagi sesebuah negara adalah 
mempunyai semangat nasionalisme yang tinggi dan sanggup mati demi negara mereka 
(Kellas,1991).  
 
Anderson (1991) dalam bukunya Imagined Communities; Reflections of the Origin and 
Spread of Nationalism juga telah berhujah tentang nasionalisme dan pembinaan negara 
bangsa. Beliau mengungkapkan pembinaan negara bangsa adalah sebagai komuniti 
idaman. Bagi beliau komuniti idaman ialah satu konsep masyarakat dalam sesebuah 
negara berada dalam keadaan sedar yang mereka hidup dalam sebuah masyarakat besar 
adalah ekoran daripada peranan media massa, sistem pendidikan, dan undang-undang 
pemerintah (Andersons,1991;32-34). Mereka tidak mungkin bertemu dengan masyarakat 
lain, tetapi dengan adanya media massa menjadi saluran yang menyatukan pelbagai 
masyarakat yang berbeza. Fenomena ini timbul dikalangan masyarakat yang mengalami 
industrialisasi  dan modenisasi  dan bagi Andersons antara media massa yang beliau 
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bincangkan, akhbarlah yang merupakan wahana yang memberikan impak besar terhadap 
pembinaan negara bangsa (Ahmat, 2003;135-183). 
 
Pembentukan Negara bangsa merupakan satu agenda yang penting di negara dunia ketiga 
selepas Perang Dunia Kedua dan senario tersebut turut melanda Asia Tenggara yang 
dibelenggu dengan pelbagai permasalahan yang diwarisi dari era kolonialisasi Barat. 
Persoalan-persoalan yang berkaitan dengan identiti serta polisi negara, dasar serta struktur 
pentadbiran serta sistem ekonomi dan pertahanan sering merencatkan usaha negara-
negara berkenaan dalam usaha membina satu identiti serta jata diri yang merdeka. Ia 
dibebankan lagi dengan kewujudan masyarakat pluralisasi yang mempunyai identiti, 
budaya, agama serta kepentingan yang berbeza.  Lantaran itu proses pembentukan negara 
bangsa dilihat sebagai satu proses yang berterusan dan ia merupakan usaha dalam 
mencari satu titik pertemuan di kalangan penduduk yang  pelbagai  etnik bagi menjamin 
kestabilan serta masa hadapan negara yang dimiliki bersama. Menurut Smith (2000), 
pembentukan negara bangsa meliputi dua elemen yang penting iaitu pembentukan negara 
dan pembentukan bangsa. Dalam usaha membentuk sebuah negara bangsa, aspek-aspek 
seperti struktur politik, sistem politik, sistem ekonomi, soal-soal pentadbiran, penetapan 
sempadan serta kawasan di bawah lingkungan kuasanya, pertahanan serta keselamatan 
dalan negara perlu diberi keutamaan(Mansor Mohamad Nor dan Shamsul Amri; 
Monograf Hubungan Etnik ;2009). 
 
Manakala dalam proses membina bangsa, satu titik persamaan perlu dicari dalam aspek 
kerakyatan, budaya kebangsaan, bahasa dan pendidikan perlu diusahakan agar negara 
bangsa yang dibina itu memenuhi aspirasi serta kehendak semua rakyatnyaBangsa pula 
di-taknfkan sebagai kumpulan manusia yang menetap di satu wilayah, mempunyai 
tamadun yang dapat dilihat dari segi budayanya seperti bahasa, adat resam, kesenian dan 
agama serta sistern politiknya yang tersendiri. Kerajaan pada masa ini merujuk kepada 
tiga badan yang terlibat dalam pemerintahan sesebuah negara demokrasi, iaitu badan 
perundangan, badan pelaksana, dan badan kehakiman. Bidang kuasa ketiga-tiga badan 
tersebut dinya-takan dalam perlembagaan negara kita. Pada zaman tradisi, konsep 
kerajaan di negara kita berbeza dengan konsep yang digunakan sekarang. Pada zaman itu, 
kerajaan itulah raja danraja itulah kerajaan. Perlembagaan ditakrif sebagai kumpulan 
peraturan atau undang-undang utama sama ada bertulis atau tidak bertulis yang 
menentukan organisasi kerajaan, pembahagian kuasa antara badan-badan pemerintah dan 
prinsip umum yang menentukan bagaimana kuasa-kuasa tersebut dilaksanakan.  
 
Oleh itu, perlembagaan merupakan peraturan yang menentukan bagai-mana sesebuah 
negara itu ditadbir. Di negara kita, perlembagaan adalah merupakan undang-undang 
tertinggi yang menjadi rujukan bagi pemerintahan negara. Undang-undang tertinggi inilah 
seterusnya yang menjadi sumber bagi menggubal undang-undang lain yang ada di negara 
kita dan semangat itu diterjemahkan di dalam pinsip Rukun Negara Malaysia dahulu, kini 
dan pasi selamanya.Malaysia adalah sebuah negara yang mempunyai penduduk yang 
terdiri daripada pelbagai kaum. Usaha untuk menyatupadukan kaum melalui proses 
pembinaan bangsa perlu dilaksanakan. Proses tersebut bertujuan menyedar-kan 
warganegaranya tentang harga diri sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat serta 
mampu membangunkan sebuah negara yang maju. Oleh itu. pembinaan bangsa 
merupakan usaha bersama seluruh rakyat bagi meletakkan bangsa dan negaranya setaraf 
dengan bangsa dan negara lain yang maju di dunia. Dalam proses pembinaan bangsa dan 
negara Malaysia, terdapat empat konsep yang perlu difahami terlebih dahulu. Konsep 
tersebut ialah negara, bangsa, kerajaan dan perlembagaan.  Negara kita dikenali sebagai 
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Persekutuan Malaysia yang terdiri daripada Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan 
Sarawak. Negeri-negeri ini merupakan sebahagian daripada Gugusan Kepulauan 
Melayu(Mansor Mohamad Nor dan Shamsul Amri; Monograf Hubungan Etnik ;2009).  
 
Kedapatan terwujud dalam dimensi  tiga bentuk pembinaan negara bangsa di dunia ini. 
Pertamanya negara bangsa klasik tua, keduanya negara bangsa pelbagai budaya dan 
ketiganya negara bangsa payung anak watan. Kunci dalam mengurus pembentukan 
negara bangsa adalah penentuan kedudukan indigenity atau anak watan sebagai alat 
mengikat ahli-ahli penduduk di negara itu yang mesti diterima dan diperakui (Mansor 
Mohamad Nor dan Shamsul Amri; Monograf Hubungan Etnik ;2009). 
 
Dua aspek yang sering diberi perhatian; satu adalah pembangunan negara dan kedua 
adalah pembinaan negara bangsa. Ada tiga bentuk pembinaan negara bangsa di dunia ini. 
Pertama adalah negara bangsa klasik tua, kedua adalah negara bangsa pelbagai budaya 
dan ketiga adalah negara bangsa payung anak watan. Kunci dalam mengurus 
pembentukan negara bangsa adalah penentuan kedudukan indigenity atau anak watan 
sebagai alat mengikat ahli-ahli penduduk di negara itu yang mesti diterima dan diperakui 
yangmana salah satunya adalah elemen bahasa.(Mansor Mohamad Nor dan Shamsul 
Amri; Monograf Hubungan Etnik ;2009).  
 
Di negara di mana pembinaan negara bangsa bersifat klasik tua, rakyatnya terdiri dari 
penduduk asal yang memiliki cirri satu suku bangsa, satu bahasa, satu budaya dan satu 
agama. Identiti setiap rakyatnya adalah sama dengan negara bangsanya. Tidak ada lapisan 
identiti lain di antara individu dengan identiti negaranya. Namun begitu, negara bangsa 
klasik tua ini juga tidak bebas dari dilanda perubahan. Ada beberapa negara bangsa klasik 
ini yang masih bertahan tetapi ada setelah penghijrahan dan globalisasi berlaku telah 
membuka pembinaan negara bangsa mereka kepada „suku kaum lain‟  tetapi perubahan 
itu masih lagi dalam dimensi asasnya dengan mengutamakan identiti diri berdasar satu 
bahasa, satu budaya, satu agama dan satu suku bangsa.  Di Jerman yang mendapat 
kerakyataan adalah orang Jerman sahaja. Orang Turki yang telah berhijrah ke sana 
sebelum Peperangan Dunia Pertama masih lagi di anggap sebagai pekerja tetamu. Tetapi 
di Perancis pula, anak-anak jajahan yang menguasai bahasa Perancis di perakui sebagai 
seorang Perancis walaupun kulit mereka hitam(Mansor Mohamad Nor dan Shamsul 
Amri; Monograf Hubungan Etnik ;2009). 
 
Pembinaan negara bangsa pelbagai budaya terbentuk apabila kelompok manusia berhijrah 
ke satu kawasan baru dan membina komuniti mereka hingga menguasai tanah, sektor 
ekonomi, sistem pentadbiran dan politik negara itu. Hal ini boleh berlaku kerana kawasan 
yang dibangunkan itu tidak mempunyai penduduk yang besar dan masyarakat watan 
setempat tidak menguasai tanah, sistem pentadbiran dan politik yang kuat dan berpusat. 
Malahan dengan kedatangan komuniti hijrah baru ini ke kawasan mereka, jumlah mereka 
yang kecil dan pemilikan teknologi perang yang terbatas telah menyebabkan mereka 
kalah dalam persaingan dan terpaksa berpindah ke pinggir tanah air mereka sendiri, 
diletakan di tanah-tanah rezab dan sering kali juga berlaku mereka ini diburu dan dibunuh 
sahaja. Dalam pembinaan negara bangsa seperti ini, kumpulan hijrah yang menguasai 
tanah, ekonomi, pentadbiran dan politik negara pelbagai budaya akan membina etos 
bangsa berdasar liberti, hak asasi, keadilan, kesamarataan dan berbagai nilai universal 
lain(Mansor Mohamad Nor dan Shamsul Amri; Monograf Hubungan Etnik ;2009).  
Tetapi jika diteliti nilai universal yang dilaungkan itu oleh negara bangsa pelbagai budaya 
ini, ia didapati terikat dengan kumpulan hijrah yang paling dominan di kalanganbeberapa 
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kumpulan yang berhijrah ke kawasan itu. Kumpulan hijrah yang dominan ini akan 
menentukan bahasa, budaya, agama dan suku-kaum yang boleh mencorak setiap aspek 
masyarakat setempat itu. 
 
Pembinaan Negara Bangsa Payung Anak Watan  
 
Dalam pembinaan negara bangsa payung anak watan pula masyarakat didapati memiliki 
pelbagai etnik dan kumpulan minoritinya agak signifikan relatif dengan penduduk 
setempat. Penghijrahan komuniti lain berlaku sebelum negara itu mencapai kemerdekaan 
dan dirancang oleh penjajah bagi menjadi tenaga buruh di dalam kegiatan ekonomi yang 
kritikal seperti perlombongan, pembangunan ladang-ladang komersial yang berskala 
besar dan pembangunan prasarana awam negara itu. Sering kali pembinaan negara bangsa 
dalam masyarakat payung anak watan ini berjalan di atas dasar integrasi di mana masing-
masing etnik dibenarkan mengekalkan identiti kumpulan mereka. Mereka akan tinggal di 
kawasan yang sama, bercakap dan belajar dalam bahasa ibunda mereka, bekerja di dalam 
kegiatan ekonomi yang sama dan diurus oleh satu pentadbiran dengan kepimpinan kaum 
tersendiri berdasar struktur sosial komuniti mereka yang  asal (Mansor Mohamad Nor dan 
Shamsul Amri; Monograf Hubungan Etnik ;2009). 
 
Setiap bentuk pembinaan negara bangsa menuntut identiti dan etos kewarganegaraan 
yang tersendiri sebagai asas penerimaan sebagai taraf kewarganegaraannya. Dalam 
negara bangsa klasik tua hanya penduduk asal diterima sebagai rakyatnya. Contoh yang 
terbaik adalah Jerman, Thailand, Perancis, Cina dan lain-lain. Di negara seperti ini suku 
etnik lain yang berhijrah dan berkerja ke negara mereka tidak akan diterima sebagai 
warganegara walaupun sudah bergenerasi mereka tinggal di negara itu. Namun ada 
negara bangsa klasik ini yang menerima suku etnik lain yang berhijrah ke negaranya 
tetapi dasar pembinaan negara bangsa yang menjadi amalan adalah berbentuk assimilasi; 
ciri teras anak watan diutamakan. Kumpulan penghijrah ke negara itu mesti menerima 
bahasa, budaya, agama dan melenyapkan identiti etnik asal mereka sebelumnya(Mansor 
Mohamad Nor dan Shamsul Amri; Monograf Hubungan Etnik ;2009). 
 
Dalam pembinaan negara bangsa pelbagai budaya wacana universal liberti, hak asasi, 
keadilan dan kesamarataan menjadi nilai unggul yang mengatur masyarakat tetapi ia 
tertakluk kepada kebaikan kumpulan penghijrah hegemoni yang mempunyai kuasa 
ekonomi dan politik di negara itu. Di Kanada kumpulan hegemoni penghijrah ini adalah 
Anglo-Perancis, di Amerika Syarikat Anglo-Saxon berkulit puteh Protestan dan di New 
Zealand serta Australia Anglo-Celtic. Etnik kumpulan hijrah inilah yang akan 
menentukan kepimpinan, dasardan pembangunan negara setempat. Masyarakat watan 
hanya menjadi bahan sejarah dan objek pameran di muzium(Mansor Mohamad Nor dan 
Shamsul Amri; Monograf Hubungan Etnik ;2009). 
 
Manakala di negara bangsa etnik payung, kumpulan etnik watan akan menguasai sistem 
pentadbiran, tanah dan menjadi teras budaya setempat. Kumpulan penghijrah lain 
dibenarkan membina dan memupuk keetnikan masing-masing tetapi dengan memperakui 
bahasa, budaya, agama dan budaya politik setempat. Ini bermakna pendekatan pembinaan 
negara bangsa yang diambil berbentuk integrasi di mana setiap etnik itu dibenar untuk 
memupuk dan membina jati diri kaum mereka. Oleh sebab itu ahli-ahli setiap kumpulan 
kaum di negara seperti ini akan terbina tahap keetnikannya. Malah isu bahasa, budaya, 
agama dan kekeluargaan adalah ciri-ciri yang sering digembelingkan apabila ingin 
mempertahankan kepentingan kumpulan atau semasa manipulasi kumpulan berlaku di 
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mana kepentingan peribadi hendak dijadikan kepentingan kumpulan(Mansor Mohamad 
Nor dan Shamsul Amri; Monograf Hubungan Etnik ;2009). 
 
Membugar Harapan Pemersatuan atau Menanti Masa untuk di talkinkan?  
 
Di Malaysia bahasa Melayu telah dinobatkan sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, 
dan bahasa penghantar ilmu sejak kemerdekaan pada tahun 1957. Kedudukan bahasa 
Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi diwartakan dalam Perlembagaan 
Persekutuan, sementara kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi secara khusus 
diwartakan dalam Akta Bahasa Kebangsaan 1967 dan sebagai bahasa penghantar ilmu 
pula diwartakan dalam Akta Pendidikan 1961 dan kemudian dalam Akta Pendidikan 
1996. Kedudukan yang diberikan kepada bahasa Melayu itu bukanlah tanpa alasan yang 
munasabah, bahkan berkaitan erat dengan proses pembinaan negara Malaysia sebagai 
“negara baharu”, iaitu negara yang baru lepas daripada penjajahan kuasa asing. Proses 
pembinaan negara yang dimaksudkan itu ialah proses pewujudan negara bangsa yang 
berasaskan jati diri setempat dan perpaduan rakyat berbilang kaum. Dalam konteks ini, 
bahasa Melayu dijadikan unsur pembinaan jati diri rakyat Malaysia dan juga sebagai 
unsur perpaduan semua kaum. 
 
 Bahasa Melayu; Apa Nasib mu? 
 
Partisipasi Bukan Bumiputera Di Dalam Aktiviti Kebahasaan yang Kurang 
Menggalakkan.  
 
Salah satu daripada sebab yang jelas menunjukkan bahawa masyarakat Malaysia 
berketurunan Cina dan India kurang berminat menyertai aktiviti-aktiviti bahasa, sama ada 
daripada segi penggunaan istilah atau mengikuti perkembangan yang berkaitan dengan 
kebahasaan.Ini secara tak langsung akan menjejaskan penggunaan bahasa Malaysia 
standard.  
 
Sikap Masyarakat Umum Terhadap Bahasa Kebangsaan  
 
Perkara ini jelas menunjukkan bahawa sikap dan semangat masyarakat umum terhadap 
bahasa kebangsaannya semakin hari semakin pudar. Perjuangan untuk mendaulatkan 
bahasa kebangsaan telah dianggap tamat dengan termaktubnya bahasa Malaysia sebagai 
bahasa rasmi negara dalam Akta Bahasa Kebangsaan 1963. Sekiranya sikap ini tidak 
dipulihkan, masyarakat kita mungkin tidak akan peka lagi kepada perkembangan bahasa 
Malaysia di negara ini.Sikap sedemikian bukan sahaja wujud di kalangan masyarakat 
utnum tetapi juga di kalangan pemimpin masyarakat. contohnya melalui ucapan atau 
kenyataan rasmi yang ada kaitannya dengan isu bahasa. Oleh itu, jelas pelaksanaan dan 
penghayatan bahasa Malaysia di kalangan masyarakat umum merupakan satu dilema 
yang sukar diatasi kerana kompromi politik menjadi asas kepada pelaksanaannya.  
 
Penggunaan Bahasa ‘Rojak’ 
 
Penggunaan bahasa rojak dalam masyarakat kita dewasa ini semakin meluas. Ini boleh 
dibuktikan dalam pergaulan disekeliling kita, tidak dapat lari daripada menggunakan 
bahasa rojak ini. Penggunaan bahasa rojak yang meluas akan mengakibatkan hilang 
hilang jati diri bahasa melayu. Kemelesetan bahasa melayu juga timbul kerana 
kekurangan bahan ilmiah dari bahasa itu sendiri untk di hadam sebagai ilmu. Pengaruh 
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media-massaDalam dunia yang semakin maju ini kita dapat lari daripada terpegaruh 
dengan persekitaran.Antara pengaruh yang paling hebat mempengaruhi masyarakat kita 
sekarang adalah pegaruh media massa dimana auranya semakin menjadi-jadi sehingga 
memberlakangkan bahasa melayu sebagai bahasa ibunda tercinta dengan menggunakan 
bahasa rojak sewenang-wenangnya Ini dapat dilihat apabila sesetengah stesen televisyen 
membiarkan sahaja penggunaan bahasa rojak untuk dipertontonkan kepada masyarakat 
umum. Ini menyebabkan kemurnian bahasa melayu telah dinodai.          
 
Akibat lalai menjaga dan memelihara Bahasa Melayu 
 
Proses menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa moden akan terhenti. 
Sebaliknya bahasa Melayu akan terperosok sebagai bahasa pasar sahaja. Istilah yang telah 
tercipta kerana pegunaan bahasa pasar telah mencecah hampir satu juta untuk ratusan 
bidang ilmu, termasuk ilmu yang terkini seperti aero-angkasa, perubatan, kejuruteraan 
dan pelbagai dengan pelibatan beratus-ratus pakar bidang ilmu terbiar begitu sahaja.Buku 
dalam bidang sains, perubatan, ekonomi, perniagaan dan teknologi tidak akan diterbitkan 
dalam bahasa Melayu kerana tidak akan ada lagi pembacanya. Kedudukan bahasa Melayu 
dalam semua bidang, terutama dalam bidang ilmu dan perniagaan di negara bertuah 
Malaysia ini akan jatuh ke nombor tiga di bawah bahasa Inggeris dan bahasa Mandarin. 
Amatlah mencemaskan bahawa pada satu waktu kelak bahasa Melayu hanya menjadi 
bahasa penghantar bagi kira-kira 20% sahaja, iaitu bagi mata pelajaran yang bukan 
tergolong dalam sains dan teknologi.  
 
Akibat kepada Akhbar Berbahasa Melayu 
 
Pada tahun 60-an dahulu tulisan Jawi dikeluarkan daripada bilik darjah. Sebagai 
akibatnya, kini banyak orang Melayu yang buta Jawi. Akhbar Utusan Melayu dahulu 
menjadi lidah dan alat perjuangan bangsa Melayu. Kini Utusan Melayu dalam keadaan 
nazak, tidak lagi mampu menjadi wadah pemikiran dan penyatuan umat Melayu. Inilah 
yang akan berlaku kepada media berbahasa Melayu 20 tahun dari sekarang. Akhbar 
Melayu tidak akan lagi memuatkan ruangan teknologi, kesihatan, ekonomi, perniagaan, 
komputer dan lain-lain kerana tidak akan ada pembacanya. Pembaca akhbar nanti tidak 
lagi menguasai istilah dalam bidang-bidang ini dalam bahasa Melayu. Bolehkah akhbar 
hidup tanpa ruangan ekonomi, perniagaan, kesihatan, sains, teknologi dan sebagainya? 
Lihat saja Utusan Melayu. Itulah gambaran masa hadapan akhbar arus perdana berbahasa 
Melayu. Pada hari ini pun, di negara Malaysia yang kita cintai ini, edaran akhbar terbesar 
berbahasa Melayu jatuh ke nombor tiga di bawah akhbar berbahasa Mandarin dan 
Inggeris.  
 
Keazaman Politik VS Peti Undi VS Persepsi Prestij dan keegoan? 
 
Bagaimanakah pemimpin dapat memimpin dan meyakinkan orang Melayu kalau akhbar 
arus perdana Melayu nanti sudah tidak dapat berperanan lagi sebagai suara perjuangan 
bangsa Melayu disebabkan kehilangan pembaca dan tiada nilai ilmunya lagi. Masyarakat 
pada masa hadapan dijangka akan bergantung pada media berbahasa Inggeris kerana ilmu 
dan hal ehwal yang canggih terdapat dalam bahasa Inggeris, bukan dalam bahasa Melayu. 
Kini pun berlumba-lumba pemimpin politik dan korporat mendermakan akhbar berbahasa 
Inggeris, dengan tidak terniat pun untuk sekali gus mendermakan akhbar berbahasa 
Melayu, ke sekolah-sekolah, dalam kempen meningkatkan bahasa Inggeris, seolah-olah 
tidak pernah ada situasi menghadapi masalah penguasaan bahasa Melayu. Nasib akhbar 
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Melayu akan datang terbayang pada nasib Utusan Melayu dalam tulisan Jawi pada hari 
ini ianya amat tipis, terbit hanya seminggu sekali, kecil jumlah edarannya dan tidak lagi 
berupaya menggembleng pemikiran orang Melayu. Dan pada waktu itu alat yang ampuh 
untuk mempersatukan pemikiran mereka, iaitu bahasa, sudah tidak bertenaga lagi untuk 
berbuat demikian. Dalam sistem kita berpolitik, kerajaan sepatutunya takut dan akur 
kepada rakyatnya. Kebiasaannya rakyat digerakkan oleh cerdik pandai, ilmuan dan para 
cendikiawannya. Lesunya golongan ini lemahlah rakyatnya. Rakyat yang lemah akan 
melahirkan pemimpin yang leka. Pemimpin yang leka akan menjadikan bahasa dan 
negara ini tidak berdaya. Sudah tentu ungkapannya yang tajam itu penuh bermakna dan 
ditujukan tepat kepada pimpinan negara yang jelas mengabaikan kepentingan bahasa 
lantas menjadikan negara tidak lagi kelihatan berdaya. Sudah tiba masanya untuk 
bergerak dengan lebih berani dan serius dalam usaha mempertahankan keunggulan 
bahasa melayu dalam sistem pendidikan negara yang penuh dengan citrawarna ini.  
 
Pertembungan antara elit bahasa tidak berkuasa dengan elit pemerintah yang 
berkuasa 
 
Isu bahasa telah menjadi bahan perdebatan dan pertelingkahan yang adakalanya menjadi 
“ribut secawan kopi” dalam kalangan pelbagai etnik di Malaysia. Sementara usaha 
mencapai consensus mengenai peranan bahasa melayu sebagai bahasa kebangsaaan dan 
jati diri telah memperolehi kejayaan tertentu pada zaman perjuangan kemerdekaan dan 
pasca itu. Politik bahasa tetap senantiasa sarat dengan penentangan. Politik bahasa tidak 
seharusnya bersifat memecah belah jikalau ianya dikendalikan dengan rasional serta 
waras dan berlapang dada serta berpandangan jauh. Tetapi jikalau dengan emosi dan 
pemikiran sentiment sempit dan kebudak-samsengan, sekaligus mengenepi-alpa 
kewarasan, politik bahasa seringkali memanaskan pentas politik Malaysia dan hubungan 
antara etnik serta menggugat visi formasi bangsa Malaysia yang dipersetujui bersama. 
Hal ini begitu ketara dalam bidang bahasa pendidikan kebangsaan yang menggunakan 
bahasa melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah dan university awam serta dalam 
usaha pembinaan bangsa Malaysia. Sama sepertimana di bekas tanah jajahan yang lain, 
misalnya Malaysia yang telah terjajah ratusan tahun bersilih ganti, jika mampu disebut 
400 tahun, nyatanya bahasa inggeris merupakan bahasa golongan kelas elit dan kelas 
menengah. Suatu elit yang terhasil daripada kelas atasan, begitu keinggerisan sifatnya 
telah terbentuk-jelma dalam zaman kolonial itu. Mereka menjadi sebahagian daripada 
jentera pentadbiran colonial dan menjadi sumber rujukan kelompok-kelompok social 
yang lain yang mengimpikan kedudukan mereka dan cuba meniru gaya hidup mereka. 
Naluri kemodenan yang terbit dari zaman kemodenan eropah telah memberikan ilham 
kepada golongan elit ini sehinggakan mereka menjadikan pembangunan dan projek 
modenisasi sebagai agenda keutamaan mereka.Pembinaan Negara dan bangsa menjadi 
saling bertaut. Akan tetapi pembinaan Negara nyata sekali lebih berhasil berbanding 
dengan projek pembinaan bangsa yang baharu. Bercakap tentang soal memperjuangkan 
bahasa yang lebih rapat dalam agenda pembinaan bangsa satu fakta nyata jelas kepada 
kita, di Malaysia elit yang berkuasa dan elit bahasa adalah tidak sama. Golongan yang 
mengambil-alih kuasa merupakan elit berpendidikan inggeris yang menguasai jentera 
pentadbiran dan negara apatah lagi keatas pasaran. Jentera pentadbiran terus selesa 
dengan bahasa inggeris sungguhpun perhubungan rasmi adalah bahasa melayu manakala 
sebahagian terbesar kuasa pasaran pula di kuasai oleh syarikat asing yang menggunakan 
bahasa inggeris. Di samping itu terdapat pula syarikat melayu sendiri yang menggunakan 
bahasa inggeris manakala sejumlah syarikat milik usahawan atau peniagaan “mendatang” 
ini menggunakan bahasa mandarin dan juga bahasa inggeris. Ini jelas di dalam 
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masyarakat harian kita dan seolah dipandang sepi. Malahan GLC sekalipun dilaporkan 
agak dingin untuk memberikan sebahagian besar sumber pengiklanan mereka dengan 
menggunakan bahasa inggeris kononya tidak bersifat global dan moden. Jelasnya kepada 
kita sungguhpun bahasa melayu itu disebut sebut dalam sebutan mulut tidak bergigi yang 
tak mampu menggigit, bahawa bahasa melayu itu adalah bahasa rasmi dan pengantar 
beberapa dekad, namun realitinya bahasa ini tidak berupaya memperolehi kedudukan 
rasminya sepertimana yang dimaktubkan dalam Perlembagaan Persekutuan berbanding 
bahasa inggeris dan dalam kes tertentu bahasa mandarin terus berterusan menjadi bahasa 
terpenting dan terutama khususnya di kalangan sector swasta. Jelas bahasa melayu sedang 
ditalkinkan oleh bangsanya sendiri.Apakah para elit bahasa dan juga budaya ini hanya 
akan terus dihormati sebagai penghibur yang disenangi sahaja dan bersifat bermusim. 
 
RUMUS BICARA 
 
Teras kertas ini adalah bertolak dari premis iaitu Bahasa Melayu harus dimartabatkan. 
Proses memartabatkan bahasa melayu ini bukanlah di pikul oleh satu pihak sahaja tetapi 
tanggungjawab ini harus di pikul bersama.  Justeru, jika seluruh rakyat Malaysia tanpa 
mengira perbezaan asal-usul mendaulatkan bahasa kebangsaan, akan terzahirlah citra dan 
keperibadian kita sebagai satu bangsa iaitu bangsa Malaysia. Sebaliknya, jika kita 
mendaulatkan bahasa-bahasa asing, akan terpancarlah `jati diri asing'. Lantas, akan 
terencatlah pembentukan jati diri kita sebagai bangsa Malaysia. Memang tidak dinafikan 
telah banyak kempen-kempen yang telah dibuat dan dijanakan oleh kerajaan, akan tetapi 
adakah setiap pelaksaaan kempen itu berjaya ataupan sekadar melepaskan batuk ditanga. 
Agensi-agensi dan badan-badan berkanun kerajaan juga haruslah memainkan peranan 
dengan sewajarnya sepertimana yang telah dipertanggung jawabkan kepada mereka ole 
mereka dan juga rakyat dan bukannya membuat kerja ala kadar sahaja.Ini semua 
hendaklah dilakukan dengan sepenuh jiwa dan cinta dan kasihnya kepada bahasa melayu.  
Ataupun jika kita sanggup dan tergamak untuk mentalkinkan bahasa Melayu dibuminya 
oleh anak melayu itu sendiri dan bahasa melayu akan dikafankan oleh anak bangsanya 
sendiri. Pengalaman negara menghantar wakil negara dalam misi Soyuz negara Rusia 
sepatutnya membuka mata kita bahawa negara yang kita tumpangi itu kemajuan sains dan 
teknologinya itu dalam bidang sains angkasa menggunakan bahasa Rusia dalam hampir 
kesemua urusannya sehinggakan angkasawan kita terpaksa mempelajari bahasa itu 
beberapa bulan untuk memungkinkannya menyertai misi angkasawan tersebut. Mungkin 
pihak-pihak berwajib perlu membuka semula atau kembali dokumen yang mungkin akan 
menjadi kusan atau antik yang kita percaya masih belum berubah di mana di dalam Akta 
Pendidikan 1996 yang jelas sama sekali menegaskan bahawa bahasa kebangsaan (Bahasa 
Melayu) ialah bahasa pengantar utama di dalam sistem pendidikan negara. Atau mungkin 
kita sudah lupa atau cuba melupakan atau sengaja buat-buat lupa. 
 
Barangkali kita terlupa tentang pesanan melayu lama jika kita khususkan dalam aspek 
mendaulatkan dan menyintai bahasa kita. Antaranya seperti Jangan jadi sitanggang 
moden,Yang dikendong berciciran yang dikejar tak dapat.Apakah dalam soal bahasa dan 
polemiknya yang tak pernah selesai-selesai walaupun sudah 55 tahun merdeka, apabila 
sampai waktu terlihat bahasa melayu mengemis di tanahairnyasendiri hanya gah di dalam 
kitab perlembagaan tetapi tidak diangkat, dihadam dan dipelihara sepertimana darjat 
kedudukannya, apakah pesan “Dah terantuk baru nak tergadah” boleh menterjemahkan 
kekecewaan kita pada waktu dan ketika itu. Kita tinggal disebuah Negara bernama 
Malaysia, Kita mendukung prinsip Negara iaitu Rukun Negara dan kita menjulang satu 
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bendera iaitu Jalur Gemilang. Apakah perkara yang sama kita akan katakan kepada 
Bahasa Melayu itu sebagai Bahasa jiwa bangsa secara serius dan bermakna? 
 
Tidak dinafikan dalam dunia dewasa ini,rakyat Malaysia pelbagai etnik khususnya 
generasi baru harus berpendirian juga bahawa menguasai hanya satu bahasa adalah satu 
keaiban nasional. Sebaliknya menjadi multilingual haruslah juga dianggap sebagai 
kebanggaan dan kemuliaan bagi Negara, bagi individu dan keluarganya serta bagi seluruh 
warganegara Malaysia tetapi sebelum itu terjadi penguasaan, pengukuhan, pemerkasaan 
bahasa melayu sebagai bahasa pemersatuan bangsa dan jati diri Negara perlulah 
dilakukan dan direalisasikan terlebih dahulu.Bangsa dicipta oleh Negara dan Bangsa juga 
menjadi pentakrif kepada Negara.Itulah Negara bangsa Malaysia iaitu berteraskan kepada 
paying anak watan, menerimapakai hak tetamu tetapi tetamu haruslah terlebuh dahulu 
memperakui dan menerima hak-hak anak watan terlebih dahulu sebagai pasak kepada 
pentakrifan Negara. 
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